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明治期的態自書記興陳老持i?始thl之仿l立、*花、東京大字大字說博士課程在掌中旬時花、。
1亡。當時、清末中國的固合開設諾頓運動者研究寸石史的化、哥的研究仿參考主 Lτ、研1台
自由民權憲動期的觀合館設建自書﹒請願書仿闊i車研究在于調^t:::.. è:. 之石、間合開設關連仿建
告書﹒請願書以外lζ、夥L-It 、數的建白喜﹒譜願警力~ii0忍之 è:.è:. 、筑摩書房iζ止。τ數卷的
f明治建自審集成』加于自行在扎τu、忍之 k 告知。1足。特東、全譽刊行榜存在待。τ、建白
害的研究者峙。τ存t:::.. 1t 、 è:.1t 、多考文 l土司去仿時、頭的中l乙浮λJ茫。全九譽的『明治建白害集
成』加本古~<捕。 1亡的 l土司合扎恥b數年後、去年 (2000年)的之 è:.-z"勛。元。
十數年力E力這吵呵?出架上力~-::J元大史斜集『明治菜籃自書集成Jl fζl立、公文書館.~鷗書館、但
人的所隸主吵集的包扎克、現拾元年恥b二十五年lζ至志去守的建自害部立=f1'牛以上q又 th C'::>
扎τ扒志。本稿防部色、之的『明治建白書集成』益于研究材料位老的內容的究明在進的石際、
U 咱這11.石研究視烏拉華吟、扒τ舟。一n、〈扣在軒t:::..tt.問題揖起è:.L-τ試存記述A志包叮叮?怎
志。
一、建自醬研究的現況
建白è:. f立、上司令政府、宮j于lζ意見在申L-i進A忍之 è:.-z"ii0 志。司去仿史的lζ提出在扎克醬
面叮已仿i立即色、建自書守法b志。胡治新政府成立後仿早扒時期化、民眾力主b仿建自書lζ J:
志建當時、雷論仿道岔開b 、史証è:.L-τ政府自身的獎勵lζ止。τ智、 th C'::>扎克(注1)。江戶時
代化革fl:f;: 口出 L叮當史的咕武士身分的屯的 L恥許志 ;h， 1t.恥。元。武士以外的人t:::.. i? fζ 也政
老話寸忍之主力5智、昀色才I， t:::.. è:.1t 可意味恥色寸扎l吉、一般~眾l之時 J二步~<政治lζ閱扣志i葦
加閱恥扎克、 è:. v、古之 è:.-z"ii0 志。司:-L-τ、自由民權運動期lζ入志主、大韋拉世論的力在形
成L-J:古è:.L-τ、 7法忍^<多數的連名吃了建白書在于提出寸石二è:. f土宿舍開設要求的主11.手段
è:. 11. 。元。
之仿已上古 lζ、建自書l立意見告示寸色的仍為ι1t.C'::>i"、何方主全勝i?敢忘光玲、 -;}d:::..政府仍抉
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定lζ影響全年文石先峙的手段吃了色品。光。言b 、換丈扎11、當時的民眾力~It功主tt. 忘情題lζ直
面 Lτ扒在的恥、 古的主 ?7旨之 ~Iζ闊心在于持。τ扒史的恥、政府的施策在古的主古 lζ晃℃
b 、史仿恥、敵?台~社金的錯展進路在~'?望λ.I-c'1t 、史的恥、 tt. ~'I立建白薯的中lζ反映在札τ
扒志 l立f吃了正b 忌。 L力支忠、 f明治建自書集成』的內容在大雜把;二見τ也扣力嗎戶上古仁、建雷
i立正Il}台、極濟、外交、校舍、教育、文化、生活tt. ~"、rt.範閻lζbtc. 志。徒。τ、當時的民
來到考文-n 、史之主在知志平掛力主吵~L.τ、建自書i立董要tt.資料吃了批志。無論、毛仿內容
的究研 l土重要tt.研究課題~ tt. 忍之 ~I土改的℃強調寸石京吃了也 tt.1t 、。
L力主 L、管見的限。吃了仗、建血書的內容在考察 L光先行研究時、 tt.站不十分tt.狀態化ib
志 k言扣在志全得tt.1t 、。伊j克服、江村采一的「建自香﹒鵲願薯的考察J (往 2) 主扒古論文
郝海志。 f圈金開設運動怯世翰的力I;:J己。τ自合開設在力~i? ~志告~L.、元老院八的建自蓄、
天星是﹒太故宮八仿請願書提出在古運動的主要tt.形態~L.史的吃了這b志恥色、建自書﹒請願害的
收集﹒分析、參加者欽的諦蓋惜、研究上的大齣提~ tt. 志 J (注 3) ~ L.τ、司去扎E主守的研究
狀況在打開寸忘記吟、作者加自 G140件仿間合開設建自書﹒請願書看?集的℃考擴建于加丈
τ吃了當 7之屯的℃、海石(注 4)。
哥的中吃了、作者l立瑋自書在溫番﹒表題﹒提出者的貫厲氏名﹒參加者數﹒文書的自付﹒提
出先﹒典拖主奄仿研戲機髓的)1價位整理L、在 GIζ醋金聞設的理論的根馳、閻金開設主寸志
理由、思金的構成tt. ~1己勻扒τ的意見、主筆法構想、iζ勻扒τ的意見老概括L、最大公約數的
tt.主張壹導~出 Lτ1ρ志。 i驚動的真体性在持克甘史之主、主元建言的內容在析出 L.tc. 之 t
~It、台之息恥b首先l吉、作者針用b 、立方出i士參考lζ{直寸石、 主宮。τ色J:恥志告。
L力主 L、作者l立茵金開設闊違仿建自書在于收集﹒分析L、司去扎lζ 戶上。τ明治期的建自者先
屯的政治lζ勻扒τ的主接力5明 G7Nζ怠。史的恥、克、毛扎色的外lζtt.指數多〈存在Lτν
志建白蓄的內容惜一体E 古話。τb 、{)恥、未茫、位不明的車去吃了晶石。
也予一弓、杖輝、聲夫的『明治七年的大論學一建自番力布兒先近代囡蒙主民眾.~ ~It 、古論
蕃茄 ib益。之的本l立毛的觀題仍遇吵、 f周家主閣民的鵑係如何j 主 b寸賄題意識lζ立辦 vc、
明治七 (1 874) 年位提出在札記建 主新聞的投書安裝材l乙、過時的人身仿關心全集
tfJ tc.幾守力主仿論午在于檢討L.l之七叮叮、ib志。作者倍、明治政府已J:志近代化政策的施行的中
宅、、當時的民眾剖腹龍L.τIt、史問是實~L.τ、建白害的內容lζ義--:)\;、τ外{責摘去p、徵兵制、
土葬、高亮的自由、當翰的抑庄tt. ~"在探究 L元。
特定仿于一""'<1ζ限定它f、法b忘年仿建自內容iζ注目 L、建自書恥b民眾仿關心箏在明 b
力斗ζ L.tc. ~ It、j 主之石 l土之的本的方法論的tt.特色 t言文本扎特定的年的建白內容l乙句扒
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τ操究 L.，t~結果c!:: Lτ、毛的年lζ建白的民眾力3考文τν史之c!:: 1士明 b力主化怠。 1亡。 L恥 L、
明治七年仿建自害社、明治初年恥b盟合開設*1了提出在扎克數千件的建自書仿一部分-c:' L
伽ttlt 、。二十數年問lζbt~志建白者花色的考文τ!ρ元之 k 仿歷史的展開在c!::c::，克忍之c!:: 1士、
4- W明治建自書黨成』的全春公于IHζ止。τ、 l立匕 thτ可能iζtt0 元。
從來仿研究狀況恥b見志主、二十數年情仿建白內容仿整理﹒分析加持克扎忍之c!:: 1立明力主
-c:'å0志。司:.-vc、之的研究史的空白在補 5 元的iζ重要tt研究課題全進thτ扒〈仁i立、 2支f
「研究上仍大前提J c!::在扎石、建白者仍人數令彼色的身分、所在地域、建白內容的調查﹒
整理作業到必要宅、å0志。 L力主 L、何一t l?重要tt仿l士、 b 功~tt石研究視品品包建自害的內容
在è:c::，文志恥-c:'å0志。
二、建自蓄力、色工一←又在探志
筆者仿研究歸心泣非西洋後堯諸社金(左吵 bl于明治日本c!:: r青束中固)的近代化lζ å0志。
L恥色、工一←只的安動c!::1t、台觀J裝力奇色探究 L J::古 k 考克τu 、石(注 5)。己的J二至 tt視品
力布日本的近代化段階lζ現扣批先建自c!::1t 寸行動者見石場合、建自主工一←只c!:: 1立一体古、
台扣。 1之閱連力~å0志的-c:'å0石雪恥。
司去屯司去色、建自書l立政府~宮j于1ζ;意見在$L述A忘記的白色的-c:'å0志 tt c::， 、丹台扎l土建自
者別由分的考克在京寸屯仍可、法b志。在c::， 1;:、建自 l立、建白者那{可恥全勝i:J敢忘 t~th、車把
政府的決定位影響甚7年文忘記th仿色仿吃了、å0石 tt c::， 、政?台、種濟、外交、社舍、教育、女性、
生活tt c:.'告單車 L It 、方向lζ推L進th -C lρ 之古c!::1t 寸意國﹒動機化止。τ艾文包扎、引當起
之三5 才1t~行動吃了å0志 k考文包扎志。
例之間、態自書仿最大公約數c!:: Lτ司'~!J只流的君民共泊的政体仍要求在導意出 L.. t~ 、
前出仿「建自書﹒諧頗害的考察J Iζ咕 f君民共泊的主張l士、無限仿君主權者前提主寸石『有
司專制~ (專制政治〕的安革在要求寸石色的-c:'å0志 J (注 6) c!:: å0忘本吉化、建自者t~ i:J 1立建
自c!::1t 可行動壺酒匕τ政治的å0志A告~å0吵方安「君民共治j 的方向iζ故的τ扒之? è: It、古
意盟﹒動機加建白書份中紅頭扣仇τ扒志。徒。τ、建自蓄力主c::， 1土建白者t~ i?份建自寸石意
國﹒動機者說牟取志之主針吃了意志叮叮晶石。
L恥 L、建白者t~ i?仿吾吾扒01注意國﹒動機l立何安把沙所1::. Lτ生*扎τ書記屯叮叮了、å0
志力斗ζ勻b 、τ、前出仿論文在通Lτ知忍之主力5叮當 ttlt 、。言b 、換文扎l吉、建自者t~屯的奄
古 u 、。史意國﹒動機仿施。研究了å0否正一←只在探吵出寸丘吉、要力~å0志的茫。
屯主屯 k 、工一←只l士、人身仿古i? 1;:宿吵、人懦的內宙力~c::，哥的行為在過巳τ人間生活
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在學;J:=. L.t- \方向iζ推L.禮品D 志~t- 、古生成的tt.側串在持i?、 ;J:=. t之多〈的人身到共有才忍之 k
lζ止。τ、歷史的形成~社舍的安動在?促寸怯巨大韋拉力含有?毛色的~L.τ考文 b扎志(注
7)。之的J:古 tt.意味恥b寸扎i吉、工一←只 l立多〈的人，背斜共有L、 L品包何恥的行動在過
VCf立匕玲一亡是扎l汪古的歷史的形成~社金仿蜜動在于推L進吟志力~ tt. 吵得志的吃了<b志。
是扎℃、i立、明治咒年恥b二十數年仿閣、台吵 blt下力治政治、經濟、外交、社金、教育、
文化、生活tt. ë.'的仕組存在蜜之石方法~!叫好力咕雷之間、建烏﹒請願~t-、古行動l土司亡的道
的一弓吃了肚tt.t- 、品。
之的主 5 位考文τ〈石 k、明治期的建自﹒黯願i土豆長在 iζ、毛的時代lζ生意志人身的古i?
k宿志工一←只的現仇吃了海志。徒。τ、建白害的研究l士學tt.志建自內容的整理﹒羅列的作
業化止主 Gi"、毛的時代的人身的工一←只壹明 Gipfζ寸志之 ξ -z:'<b{)。之扎比止。τ、 i立
匕 fJ)τ建自行動的深扒原因者說明才忍之 k 力~-z:'意志 k 思扣扎志。
五、建自書研究仿意義
前通L.t豈止步紅、筆者除工一←只的褻動k 扒手視烏拉基-:5t-、τ、建自內容的中恥b當時
的建白者克拉的工一←只在兒出司:-5 ~考文τ扒志。 L恥L、二的J: 5 tt.建自毒研究l立一体
b、力革命否意味在持。τ扒志的結石雪恥。
之的前lζ建自者的人數.~故色的身分、研在地域、建白內容的調查﹒整理作業的必要性在
強謂 L. tc. J:古拉、第一lζ考文 Gn志的惜、老扎b仿古戶、一夕在會fJ)τ、建自仿具体的tt.企巍、
老 Lτ、毛的歷史的展開在 ~G丈忍之~-z:'、<b志。之扎2支吃了的建自書研究恥GI立、<b毛時期
仍一部的于一夕 L力主知志之主力~-z:'~ tt.力'0元。奄扎l立、控史在映商比例丈石 tt. G、去的中
的-::z '"'<茫、付加映L出在扎τu 、石、~t-、否已上古 tt. 之 ~fζ tt. 志告謎。τ、奇的全內容在明力x
lζLτ恥色、 i立匕~τ完結 L.tc. 色的 k 雷文志的-z:'<b志。
次比、先行的詩研究占其tt.石研究視泉、弓哀。、工一←又主毛的褒遷~t-、古映 L方l己也
;意味力~<b志主考克 Gn志。歷史半者叫自擷L.τt-、志的 l立特革命之5歷史事集在于明色力斗ζ寸忍之
t 花、付可、1立社〈、歷史的事寞的究明守志志。會古瓷吃了、也 tt. < 、司去扎l立歷史竿者組自的研究
規庶~.研究方法比止。τ非常化吳忠。先色的~ tt. 志的-z:'<b志 2 建自行動~.::r:一←只 k 的臨
果閱係在解明才石先fJ)fζ、筆者惜當時的人身的古i? f之內醋化在扎、共有在扎克古的J二步 tt.
倌念、及v倌念;ζ賣力主扎、艾先 b扎先生活態度、倫理的態度(注 8)位主否定〉仿T、品。克扣
在筆者之t 吵的視息力布77'口一于寸志的包、 tt.石^<歷史的事案比迫忍之占全目標主 vc
U 、毛力'G -z:'、<b志。勿論、古的主雪梅，備為加晶石的州立主 t:.biJ> G tt.t- \iJ~、少社<~忠、之
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扎章可了亡仿 J二步 tt.視烏拉主志建自書研究社類倒在晃tt. v 、 ~v 、玉立恥b言之間、筆者仍建自
書研究i立新t-c.tt.試存守志志 ~v 、否意線全持。τu 、毛 k 言之J::告。
第三吟、建自行動l立tt.甘、起之弓允仿恥、建白色 b 、步行動的? i?~之內在寸志工一←只~~立
何扣在明色力斗ζl..-t~ è?、 b 、力這 tt.否意味加考文色扎志的力詛咒了、扔石。 ~-r、建自行動的理由﹒
原盟及。、建白者t~色仿考文℃扒史之主、建自者把屯的思b 、描νt~政治、經濟、外交、社舍、
教育、文化、生活tt. ~"的錯展方向在~ ~ è?文昂之~-C:、海志。主史、是否 L花色、明治日本的
近代化途上拉拉It志民眾思想史的一宙加熙、è?L-出在扎、司去扎lζ止。τ新先tt.歷史像力5悸。
上訴吵、真tt.。記歷史認識舍得志之占比一助~ tt.扎石、主扒古 k 之石化色意味到見出在扎
志。
第四位考文è?tL否意味l立、筆者tt. 吵的棍鹿lζJ三毛建自霉的研究全過Lτ建自行動J\='建白
內容的歷史的意義﹒歷史的位置廿、付老見定時石、 ~v、古主之石lζ 包 ìh志。弓主妙、明?台時
代lζ怠。 τi立匕 fJ)τ現扣扎克、建由 ~v、古箏象及lf毛的建自內容l立一体日本的近代史、近
代化史、民眾思想史話的ζ扣扒τ占昀石意義如何扣在7、政治、經濟、外交、社金、教育、
文化、生活之~~.仿歷史的目前絡主的鵑連忙把ντ把握L、建自 ~v寸歷史事裝在歷史的lζE
L-<位置廿付毛、 ~v 、古之 ~-c: ìh 志。
最後l士、建白的內容恥b析出在才l，t~工?←只 l士、日本社舍的內部位扣扒τ自生L光色的
恥、 ìh志扒l立西洋力'è?受草草 L- t~屯的恥、固有的老扎在作。替之紅色的恥壹確恥的史上-c:、
毛仿建白內容化現扣扎克工一←只惜、幕宋﹒維新以來的近代化仿達成lζ向品。τ、 b 咱這tt.
志歷史的役割舍果先 L史的恥、弓~吵、政1舍、經濟、外交、社舍、教育、文化、生活tt. C!.' 
D諸分野位扣扒τ否JE的品石扒咕肯定的tt.推進力(注 9) ~ tt. 。記扣在?兒極fJ)~ 之 ~-c: ìh 石。
給rJ.
新L- v 、史料的出現陪常化宋撞見的紅~安掘吵當τt:. J二步 tt.興奮在聽史研究者lζ竟走在
甘忌。建自書~v 、。 1之類的史料l立幸在此大韋拉絃脈的本主-c:ìh 志。 L力主 L、建自害的「聞
亮現場j 的狀況在于見石占、毛的會主脈的中恥色吏治石凳掘加待允扎石、 ~v 、告狀態lζ tt.勻τ
b 、志。
毛的建白書研究的不是在捕古^<、之扎力主è? 1立自分tt. 吵的研究視品位基寸b 、τ建白書研
究~聳的℃扒〈部、具tt.-? t:. r操掘方法J ~ζ 止。τ、全〈達。記「紅物j 討新先lζ掘吵出
在扎否仍在于將來lζ期寸忍之主~ L- J二步。
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1. 牧原意夫f明治七年的大論爭一建自書力巾晃7之近代自家主民眾M日本經濟評論中士、
199 0 年) 1"'2 頁參照。
2. 江村裝一著『自由民權革命仿研究~ Cì去政大字出版屑、 1 984 年)的一節c!:: Lτ
第二章「自由民權連動的展慵j ~ζ收 {/)G仇τ扒志。
3. 前揭書、 6 6 頁參照。
4. 鵲搗醬、 66 頁參照。老扎主吃了的研究c!:: Lτ拳~fG .nτ扒志的肚、恩佐竹猛『日
本荒草政史~ (1 930年)、後藤靖「解說j (青木文庫本『自由究史』第二譯)、明
治史料研究連絡金編『明治十五年全醋自金觀設元老院建自書集成』、下山三郎 f 自
由民權i草動一毛白地域的分布j CW東京經大半金詰』三十七夸)、下山三郎「自由民
權還動j CW岩按講鹿日本歷史﹒近代 3~ 1962年) l"ïirJ-õ。主 t-c.、毛扎幸穹的
作者自身的論文咕咕由民權運動占去的思想j CW岩控講座日本歷史﹒近代 2~ 1 
976年)所收的 f民選議院設立的建議﹒請願﹒建自一覽j c!:: f宿舍關設建自且﹒
請願害的考察j (家永三郎教授東京教育大字琨官記;食:論集 2 W近代日本的回家主，思
想、~) c!::力~ïirJ志。
5. 詳L< 惟描稿 fili:代化lζ冉付τ的二又一←只褒動lζ勻扒τj W淡江日本論叢』第九輯
(2000年 3 丹)在參照本扎克扣。
6. 前揭『自由民權革命仿研究~ 95"'96 頁參照。
7. 前搗拙稿 f近代化化向付℃的工一←只褒動lζ勻扒τJ 參照。
8. 工一←只的概念lζ勻扒τl士、毛扎在于明 b力這位 Lt-c.悶澤霸一郎的 W"Y" γ 夕只"1)工
一/-\… k 工一←只~ (文的書房博文社、 1 995年)第一章、第二章 39"'46 頁、
第六零 221"-'249 頁tt. 古老參照在扎克扒。
9. 工一←只 l立歷史 ξ社合的否定的ïirJ志扒時肯定的tt.推進力l"ïirJ吵古忍之c!:: ~ζ弓b 、-c、
前搗 W.."，. :/夕只.1)工一/-\-c!::工一←只~ 250.........251 頁在三參照、在扎克扒。
